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Постановка задачи. Плоский металлический образец толщиной h  имеет в на-
чальный момент времени 0t  температуру )(0 xTT   и тепловой поток )(0 xqq  . 
Граничные условия характеризуют один из трех типов теплового резонатора: 1) за-
крытый резонатор: 0),0( qtxq  , wqthxq  ),( ; 2) открытый резонатор: 
0),0( TtxT  , wTthxT  ),( ; 3) полуоткрытый резонатор: 0),0( qtxq  , 
wTthxT  ),(  (здесь 0q , wq , 0T , wT  – постоянные величины). 
Локально-неравновесное тепловое поле описывается системой уравнений [1]:  
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Теплофизические свойства материала следующие: )exp( 00 Tn , 
)exp( 10 Tncc  , constг  . При 0t  в образце происходят свободные колебания темпе-
ратуры и теплового потока, и при t  устанавливается стационарное тепловое поле. 
Все расчеты выполнены в безразмерных величинах. При обработке результатов 
применяем следующие критерии: 
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txTtxAA  ; ),( txqA iq  , 6/hixi  ; 6,...,1,0i . Ус-
тановлены качественные и количественные зависимости между критериями. Иссле-
довано влияние времени релаксации  , показателей степени 0n , 1n , характера на-
чального распределения температуры )(0 xTT   на амплитуды и на длительность за-
тухания колебаний температуры и теплового потока. На рисунке показаны типичные 
фазовые портреты колебаний для полуоткрытого резонатора. 
 
Работа выполнена под научным руководством профессора О. Н. Шабловского. 
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